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 ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
 نإ ا   ،   إ نا و ، ا  ار نما
     ن و م ّ  ا ج ذ  و
 ج داو ظا ت م  ،  ا–  وا–  برا ا
 ر  هد يا– وم-   م  ، إ  نم ا
ا٠  
 ، او ا نما ةو ، داو نا نا    
 مااو ئدا      يا ،ا   ع 
او ا  عا  ا وا ا ا  ا٠ ماو يا ن
 ا  ع را  ن مااو ئداو اا ه ا 
 وا ا  أرو ، با  م ما    ،او
ا٠  
 نا ، " ا  ا "ه ل  يداا تا ا عا و
و تا ا   تاو تارا  يا و ا 
 وا ، و   نا لوو ا ةدراو و ةدر ك  ، ه 
ه   فر ةاد  " ا  ا " نا لا ٠  
ﺫﺎﺘﺳﻷﺍﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ
ﺔﻤﻌﻧﺪﻤﳏﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ
 ﺔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ 
ﺪﺒﻋ ﺄﺒﻧ ﻊﻴﺑﺮﻟﺍ ﺮﺑﺎﺟ ﺭﺎﺘﺴﻟﺍ 
 ﺔﻓﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ-  ﺏﺍﺩﻵﺍ ﺔﻴﻠﻛ 
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ا   ا    يداا تا ا ف ذإ ن ، 
 ، ا ا  ما ا  ،   را  ا م 
او ا  م  ا ٠  ي د و–  ه–  
ا و ،   ا ضاا٠  ط   تا ا نو
 ر    مما ثاا     ل و 
 ا ا    م ، و را ا ا  
 ا   ّ ا  ى     و ،  ي ا
 و    يا سا  وأ ، ا آ  او
و٠    
 ا ه يرا ءارو  باو اوا ا ّم نأ دم 
  ُ  تا ا نا  " يداا تا ا  ا " ا
 ا   لاز   ، ار با  ناو يا ا را ى
 او ارا  او ا  د ارد ا   ن ناو ،
 ناا نا ا ، ا–  ا –  ا ع ا   لاز 
٠٠٠ عا ا  ا و با هو٠  
ﺕﺎﻛﱪﻟﺍ ﻲﺑﺃ ﺪﻨﻋ ﺲﻤﳋﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻱﺩﺍﺪﻐﺒﻟﺍ  
 ﺪﻴﻬﻤﺘﻟﺍ  
او نا   لا ر  ةر سا ّُ)١ (    ؛
    ن  و ، ا     او ةدو ةر 
   أ د تا م اذإ    و ( ) ر
ا وا   . ا ق تا ق     
  او  دا     د   أ
  ن نا إ  قا تا نا إ  ر ناو و
   وأ ٠  
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  ضاأ و م  إ يد و تا فا و
   او او او او لاو نا : سا 
 :و ا ت طا    
١- نا  ٠   
٢-  لا ٠ 
٣ -  ا ٠ 
٤-  ا ٠ 
٥- ا )٢(٠ 
(( ﻝﻭﻷﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ ))  
ﰲﺔﺴﻴﻗﻷﺍ ﺉﺩﺎﺒﻣ   
 ا  ت أ  او تا  ن  لا 
  م ءا ، وا أو سا  ا ا عامأ ن
ا او ن ا  ن نا أ  ،   وأ  ا ، 
 ا ئد و تما   ن نا أو٠  
: ﺔﺴﻴﻗﻷﺍ ﺉﺩﺎﺒﻣ-  
  أ  م ءا ا او نا  ا ا  و
 فأ م و )٣( ٠ 
: 
ً
ﻻﻭﺃ -  ﺕﺎﻴﻨﻴﻘﻴﻟﺍ:-  ا ا دا  ل ا ا و
ياو  ى ا م  دا  و ، اوز وا م  
:  ا  ا ا ج  وأ ا- 
: وا-    ٠  
: م-  تا ا      ٠  
       امأ   و تا ا  ت ءاا  ع
تو تو تااو تو تاو توأ  )٤(٠  
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١- : توا-  ا )  ا ر د ا   ا ا
 ( ءا  ا٠ 
٢- : تاا-  ) ا ا ط   قا ا و
 ) طاو ( تا (  ا ) :  ( تما٠ 
٣ - : تا-   ءا ) :  ةا ر  ا  
 ( ةراا ترد ض٠ 
٤- : تااا-  و ا  لو  ً م ا ا  
  طا   را ا ذو طا ا ، با
  ا  نآا لوم ) :  دا    قا و
  د او ، (ص)٠ 
٥- : تا-  يد ةاو د س ر  ا  
  هرم د ا ) :  م ا و ا لاوز ا
 ( ا)٥( ٠ 
٦- ا: ت-     ا   ا و  ت
 جوز را ) :  ( ا ط ) دو ر  ا
 ( د او)٦(٠  
 
ً
ﺎﻴﻧﺎﺛ- : ﺕﺎﻧﻮﻨﻈﳌﺍ-    ا   ًا  ق ا ا و
 م٠  
 ﺎﺜﻟﺎﺛ- : ﺕﺍﺭﻮﻬﺸﳌﺍ- ﺋﺍﺬﻟﺍ )( ﺕﺎﻌ : -  سا  تا ا ا و
:   نو  ا عاذو -   
١-  : ا  تارا-  ءارا  دا   ا و
  ءا ( ءا  ا ا )٠ 
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٢- : ا  تارا-  ا   ة  ا ا و
و لا  ) او و را   ، ةا ا  
( ا)٧(٠ 
ﺎﻌﺑﺍﺭ - :ﺕﺎﻴﻤﻫﻮﻟﺍ-   ً  سا   ا  ا ا و
 (   د و ، ا ر د )  سا 
   ، ا ه  ا ساو ، إ  ضاو
و ا)٨(٠  
 ﺎﺴﻣﺎﺧ- ﺕﺎﻤﻠﺴﳌﺍ :-   او ا و   ا ا و
  ا ا ا )٩( ٠  
ﺎﺳﺩﺎﺳ - ﺕﻻﻮﺒﻘﳌﺍ : -   ا  ًا     ا ا و
 و   او ، يو)١٠(٠  
ﺎﻌﺑﺎﺳ - ﺕﺎﻬﺒﺸﳌﺍ :-  وا تا  م   ذ  و
ا  تارا)١١(ه لا   ، ٠  
 ﺎﻨﻣﺎﺛ- ﺕﻼﻴﺨﳌﺍ :-  ً  نا م    و)١٢( و ،
 و    ا  تا ا  تدرو اذا)١٣(٠  
)) (( ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
ﻋﺎﻨﺼﻟﺍــــﻤﳋﺍ ﺕﺎـــﺲ  
:ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ-    ض را لا   ر  ةرو مم 
نا  ة  لا ذ ارد ، ضاا)١٤(.  
 ــ:ﺲﻤﳋﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺪﺋﺎﻓ  
 ا ط    او نا  و ا
  و    ن :ا ثا تا ا ،ما ا
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 ندا   ة  لا  ه و او ما ا
.ةظا ا  ا اا أو ا ءو  
او ا  ة ا بوا داو حا ةد  
را عا ا  ا تاو)١٥( ، نا ) ا ا و
  هاو ها   را ا تا  نوا هذ 
(تا  م)١٦(٠  
ــ ﻲﻨﻫﺬﻟﺍ ﻢﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ  
 ن ا ذ و     ،  و   
  و فر   ا فر  او فرا  ن او
 فرا   ن او  ، ه  و فو  
 ا  او و   ه  و فو   
و  ا ما  او او دو ن فا)١٨(؛  وا و
  ا و ا وا  او ا    ا
 ءاا ط   ء و وو او ا  ت
و      ا  او ءا   ا ن نا 
 ر  يا او   يا او تا  يا ا ء ءا 
 ا  ا ااو تا)١٩(٠  
 تا  ا  س    تا  اا ر
ا   ا  ن اذا ا ناا هر  م اذا ت
 ا ت   ا لما   ذ    ا
 ا  ا  ءاا و ا  ا وو ا  
 ،   و  و   و  ا طا
        و   
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       ا)٢٠(؛  ا  ن يا ا و
 م  ا ن  ا اوا تا  و ا او
 ا    اوا        ا
  ء ا ذ    و ءا)٢١( ؛  ا تاو
 م "   ا او تا ه " يا سا و
 م "  * " ، م ذاا ن *  يا ا  ا
 يا ا ا    )"٢٢(٠  
 تا ه   ا تا   ن  ما ساو
  م   ر    ر  ت  ا سا ن
 ب او  ر  قا)٢٣( ؛ سا    ر   ا
و و ا  ء ا   و   ر  او ،
     او  ةر  ا  م   ء  و
 تاو  نا  ا  ب و ا    م ذ  ء
ما او)٢٤(٠  
  ا ا * تا ا ا   تا 
 ط  ا    ا    او ، با  ا
م  ةر   ت)٢٥( نا يداا تا أ  و ؛
 ن  نا او ، ىا ت  م ن نا ا س   
  م س  م و م  م ن او ىا ت
 ىا تو س  م ن  او  س و ، )٢٦( ؛
   ا تا ه نا   نا  يداا تا أ ُنإ ذا
     او ، با  ا  و تا " تا ئد"
)٢٧( ءا ا او نا  ا ا   ا ئدو؛
و   ا  م )٢٨(٠   
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١-   ا ر د ا   ا ا و : توا
 ةا  را ن  آ ء  )٢٩( ا  يأ ؛ 
 ا ر   ا ةو ا ة  ا   ا
 وا  ا ب     ا ي 
 ن  ا ن "و "ءا  ا ا ن "  ،  
 ا  ر اذا نما ن " ب و ق    و
 ناو   ا ا نا   أ او ا و
 ا و ا  ا ءا و  و  ماو   ا ءا
 عاو باو قاو ا  ر اذاو ءا  ا
 و ق  ن  ا نا   أ   ب
 را و ا ا رما و    و د ا 
ل )٣٠( ٠ 
٢-  ردا   ا  ا  ا ا و : تا
 ةدوو ،را ةراو ، ا ظو ، ا ر تا  ا
 ل   وا ا ن ، سا ناا  ءاا ة ما
ا ردا  ذ   ا)٣١(٠ 
٣ -  ةرا برا ل  ا   ا ا و : *تا
 تارا  را براو  ا ة  ا  او
 ا رااو راا  ا     كر ا ن 
 ا  اا   ا  او او ا 
او ا  برا  رااو ا)٣٢(٠ 
٤-  ا  ا   ا  ا ا و : تااا
 و ا    ا اا     ض
 ماو   و ةاو ا  نو  ا
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 ماو او)٣٣( لو م ا ا  ا ا  يأ ؛
   را ا ذو طا ا و ا 
و با  طا  نآا لوم)  ، دا   
  ا  د او ()٣٤(٠ 
٥-   ا ا ا   ا ن ا ا و : تما
  ن م  ت د  م ا   ا
ا ذ ج  ،ا     ر ا ا  
 ا  نا ا ا ا و اوا    ا
 م م  و  ا تا  )٣٥( 
٦-  سا  ا   ا اا ا و :*تا
  را و  نواو  او  لا نا ل
 ا را    م اذا ا ه ةداوو
 ا    راا  و    و
 ةدا   ذ     )٣٦(٠ 
٧- ا م اذ ةر اذ ا و :*تارا    ةد
 ا تروا   م ا ا ناو ا ا
  و  ا اذا ا ة   او ، 
ا توا  م  ىا تادا)٣٧(٠ تا أو
ا   تارا تاا  نا يداا ،   و 
 د دو  را قا   ةرو اذ و
 ا  صاا ةد   وا رو وا ا و ، 
 لا  تدا  ن ا  او ب او ة
 دا و  ا        
لا  هذ       ء  )٣٨(٠  
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٨-  ض و لم     ا ا و : تا
 ا و ء  ا  ا ط   ا 
  ا و  ا و ء  ء   و  
  و ، ا   وا   حو ب ء
هو   هو  )٣٩(٠  
 ا و ا  حوا ا لوا  ا ة ا ّو
ا و ا ا ما و)٤٠(٠   
 او    قا و    يا لوا ا  ا
 تواو تا فا  ه سا      ا
او ا)٤١(٠   ا تا نا " يداا ل ذ و
  ا ا ئد ا   ن  ا وا   
لا ئد  ن  و    وا )٤٢(  تماو ،
  ا عا ن ا ءا ت ئد  ن ا
 ا  ا و ا  ا او تما   مودر
 تاو ، او و  ق  او ا تا ئد 
 ا ذ  تا    نا  
او ،او ، او او ،ما ا ا فا ه٠)٤٣(  
(( ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ ))  
 : ﺐــــــﻟﺎﻄـﳌﺍ ﰲ / 
ً
ﻻﻭﺍ -  
  ا  ،  او ر ن نا ا ا نا ن   
 و، ا با وا را با   نا ا نذا 
 ا   و  اد  يرا )٤٤( تا أ لو ؛
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  ا لاو ا ذ ا  ا ا " يداا ا ءا
: و    ذ   لو و  -  
    ٠   
   و٠   
   ٠  
   ء يأ و٠ 
      ٠   
    ٠   
       ٠ 
   ا   
   ٠ 
 تار  و  ه       
  ل)٤٥( ةر ا ا   ا ه م اذا  ؛
   " لو ا ل ا   ا    د 
 و ،ض وا   و ،  نذا  هدو ا نا  د
*ن)٤٦( ، ء يأ)    " يداا تا أ ل 
   با  ب  ، ( )   ( )  ( 
 ، ا    ل لا     ءا 
 ما ءا   با  ا ل  ،  ء يأ وا  ا ل
 ط يأ لو ل ط ل نا ياو لو ا د ، نا
  ءا ر     ،  ا د  و ل ، ءا ل
 ناو او ا  نا دو  ر   نذا
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ناو)٤٧(٠   ما يداا تا أ ى  نا ا ا 
   و ،   و ،    ) يأ وا ا  ا
 يا ا       ا ناو ()٤٨(٠  
 ، نا  دا  ا ، و  ن   نا " ا لو
 او ا  و ، ا  او ا  لوا  ب ن
   ل م وذ نما و اذ  ل  ، ءا و 
 و س م ل م وذ نما ن ق  ل وا ىا ةد
دا   ا  ن ن٠  ا  نا ن اذ
  ءا د ا    ناو ، "*  ن " نا 
" *نآ ن "   ءا   ءا د )٤٩(٠  
 ث ( را) ه را ا عا ل  ذ مر و اذاو
:  *ن  ت -  ا تو ، ا ا
 تو،  لا  لو وا تا ن  ،تارد
  دا م و ا ل   "  ن " نا 
 ا او ا   نا و لا   ا٠  و
وا ا   يا و " نإ ن "   ا  ل يا
 ن ، لؤ   ك م اا  ن و ل
 ما ا ةا حوا نا ل تا م ا  يا ا
ا )٥٠( ذا ، ر او ااو ،  او ، ار لا و ،
م نا  ن ا  نا ا  ا نا ا   ل  
  ذ  ، ما نا وا لا وا ا ن ، د نو 
 ا ا   ن نا   نا  وا ا ن ، ( ا )
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ا  ا٠ ا ت ا  يأ  ٠  ذ  ن ن
  ا  م ،  ن  ا جرا  ا  د 
او جرا٠   ا ما  يا ما نا  ا  او
ّ نود جرا)٥١(٠   
: ﻥﺎﻫﱪﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﻘﻣ  ﻁﻭﺮﺷ / 
ً
ﺎﻴﻧﺎﺛ-  
 يداا تا ا :  *نا ت  ل   
١-   ا      ا   ن نا 
   و ،  نا ت ن نا  يأ، ا
ت   س نا نا  )٥٢(٠ 
٢-  تا لا   او ، ا  تا ا ن نا٠ 
 ن نا  ا   ا تا  ن نا 
 ،جرا    
ا ن  او)٥٣(٠  
٣ -   او مزو  ا   او ا ن نا
 تا    و م  نا ت ،
 ا ا ا ن نا  ، ر  وا   يا ا
 ن ، ا ا  ا   ا  نا 
 ا  او ء  ا و ا م  ا
ا ء  و ا  ا   ن   م ، 
 او ا ل ا ن ن  ا  ا  
 ا )٥٤(٠ 
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٤-     ن ،   او فاو   ن 
  نا  ا  لا  فا ن نا يأ ،م ،
فا  فا ن نا  فا ن )٥٥(٠  
   نا   تا      يداا و
  ه ا  ح فر دا أ  نماو ،نا ت
 ا تا و ا  ا ا و قطا)٥٦( ا ناو ؛
 نا أو، ه ف   ا فا  فا    ما
 ا  م ن   و تاذ     ا 
 وا  او با  )٥٧(٠ 
  م  و اذ ن نا ز    نا أو   
    ا ذ  و  ن  و  أ  يا ا ذ
 ا    ا ذ  و ن وا    و  ن او
   ا)٥٨(٠  
((  ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  ))  
:ﺎﻬﺋﺩﺎﺒﻣﻭ ﺎﻬﻠﺋﺎﺴﻣﻭ ﺎﻬﺒﻟﺎﻄﻣﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ــﻵﻭﺍ-   
 ا ع ، نا  تا ا  يداا تا أ غ 
 قطا    نا ذا ، و و ا لاا –   
 ع ع اا  نا و ،و ئدو *ع : ءا 
ا  يا ا  ا ، ع او  و عا ذ   ي
  ا ا  او ، ا  ءا      وا
   ا او اا و   و     عا
ا ذ)٥٩( عا َنأو ، ا  نما ن   داو ،
 ا و اما  عم فوا    ، ء   و 
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          فوا    
 ا  تا ن  و و و ا   ا
    ا عا ذ ت ا ذ   ا 
  ص  او ا ا ءا    ا ا ن ا
 وا ا   ا تا    ا ا نو كا
 ا ا  ا عا ا  ،  وا ا
   ا   لو)٦٠( ا  و ؛  ا نا ا يدا
   اا   عا ن و    
   و   ا   نما  ن   و
 و    ا اا  و ، ضو   
و    ل ا)٦١(    ن ءا  ؛
 صااو ا   ا و ، تاو لا   ةا
او او اا  اا عا ن  ،)٦٢(٠       
 ، تا و و و تا  ا ك و
  ا وا  ءا ر ذ لاو ئداو لاو ع ،
 ، كر    او  ، ء  و ء  كر
  ا او ا    ك او ع ، و
او  نما نو ا  سا  و ة ت
  )٦٣(   ا  ض ا ضااو تا  تا ا؛
 ذا،  راا  يواو او   ا   و ا 
   ا   و راا  ا   او ا ل  ما
 ما    تادا ت ن ا تا  هو را 
ا  ا)٦٤( ا  ت    ا  ئدا ا ؛
   ا ئد او ا ذ      او  ا 
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 مذ    يا ا )٦٥( ا و ؛ ضاا  ةدز
  ةداو ا   ا ن  ا تاو
 ن و ا تا   ا ا ن  ا ن ا
 ا     ء ا  او تا  لا
  او)٦٦( ، ا  دو ، نما ن  ا 
 ضا لاو ا    و ، او ا و ا
 ا  و ، راو او ضاو ا  و ، اذو
ضا ازاو)٦٧(٠     نما ن  يا   
 يا ا ا ع  ا  و ضو   
   فو و و ك   سا ا 
ناو)٦٨(٠  ا لا  ء  يداا تا أ   
  ءا  ا  ة      او   م
 او ا  رو و ا ا با ا   داراو
  و مو   هوا و اا وو اطو ا
آ     داا)٦٩(٠  تا  ا   اودرو
 ا  ا ا و اودروا  اودروا  ا    او
 م    و م لا     م  
 ا  او  ا او لا   م
  را ا ا  م ن ا ا ةز  
  ا ا)٧٠(٠   
ﻪﺑ ﻕﱰﻔﺗ ﺎﻣﻭ ﻪﻴﻓ ﻙﱰﺸﺗ ﺎﻣﻭ ﺔﻴﻤﻜﳊﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﰲ ــ 
ً
ﺎﻴﻧﺎﺛ :-   
  
  او،   ا ا ءا  او ا ن 
  يداا تا أ ل  داو ،دا  او 
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  د :  نذا  دو ، نا)٧١( ا   ؛
     تادا و نذا   ذو نا   دو
  م ا    و م ا   يأ فا 
 و ا   وا    ا  ،ا  م فا
 م و ا ذ  ا  ا و  وا   او
 و ا ا لوا  او ا  او    تادا
 ه  ا  يذ ن وا ا ذ ن  ، ا  ا)٧٢( ؛
داا تا أ  ذا  و لوا أا  أ م ا نا ي
    يذ ا ن ،تادا آ ا   و ، 
 ا    تادا ن   دا  ا  ، دا
 و   لوا أا و او أ  ئ ذا ،ا  ا 
 ة)٧٣( ا   و ة فا ا ا  " ا لو ؛
  ا ا  ا ، او    ىا  
    تا و      يا ا
ا و ، دا تا ف و ذ    ت
 ا و ،ا او وا ئدا   ا ا و تا
:ا ا ا ا سا-  
١-  نذا    ى   ذ٠ 
٢- دو ء   ذ )٧٤(٠  
  و   ا ا ناو يا ا  ا و ، ا
 او داو لاو او ا  اا ا ماا 
او٠ دا  دااو دا  ا تا   ا ا
 و  و لا ا  دا ن ، لا   
 ا )٧٥( ء   ا ا ا ا  ا ؛
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 ا  با تادا ا و و كا    ، دو
 او ا م ا  تا ا  او تا )٧٦( ؛
  نطاو را نا يداا و و    ا ا َ
   او ، او او ا و  او 
ا)٧٧(  ، ذ  اا ا  نا ا يداا  و ؛
 و و مر دو ن  نا ا ةدا ءا نا   
 ا  ا را و " م  "  لوا ا ا را
"   "  ما٠   
  او نا  ةدا ءا نا لا ا يداا  
 او ، ا ا  يأ ، وا   و مر دو
 رو ا )٧٨(:-   
١- ا  ا را٠ 
٢-  ا   ا را٠  
  ن ا  دو  ن نأ ا :    ا  
 نود  دو  ن نأ أو ؛ ذ  و او مما  ا
 ا هرو  لوا باو ذ و ، اا   ن نا ا م 
او مما ةر  ةد  د نا   ا ٠  نا او
 هر ج  م ا  اا نود ا   ذ  
  ل ا  وا ةد ع  نا ا٠)٧٩(  ا  ا را ا ن
 او ةاو ةاو ا   ذ نود دو و ا 
 ، بو    ا    ا را  نو
  ذ     ن  با   ن   و
و ،ةا  يا داو او او ةا ل ا ر  
 نا ا  او   او ،   او ك او ك ا ، ا  
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 ه   نا   كا ا   ناو ا  
ا ى ك  ما  م  و ٠)٨٠(  
    ا نا يداا و او نا ا اا  ا ه ا
         كا أا   تا ا
    ا نااو تاو نداو تا ت جر
د  راو ط  )٨١(٠    
: ﻥﺎﻫﱪﻟﺍ ﺉﺩﺎﺒﻣ ﰲ ــ 
ً
ﺎﺜﻟﺎﺛ-  
 ا     نا " ل را نا يداا تا أ  
 ن ا ذ  ا ا  يا ا و "     
 ءااو ن  ا ا ا)٨٢( ا  ءااو ،
    نا ت و ا و   رو  د
  ا ا  ءا ا ذ       نا ا دارا
 ا ءا و ،و را و ضرا    ا ا
 او ةا لاو او او  تا  ر
او    و  ف  ا   و )٨٣(   و ؛
 نا و ءا   سا  لا  سا نا ا ا
 نا  كر  سو  ار نذا  كر  ل 
 و    فا ا نذا    نا  او
     و   ا    و )٨٤( و ؛
     ا  ا و ا   ذ  ا ا
 تا   ك م دا ءا  نذا  ر
 تا ئد ت ،و و وو  نم ا
او ءا   ا ا ءا  ل ا م ل 
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او ةدا تا  او دا)٨٥(       ،
 و ناا ر   ا   ،ا    ساا
 ةر ا ا و  و  ا   ذ   
 ا....ا ساا ىا    ء٠    كر   
  ا  ءا تا و كر    كر و
 ا ةدوو را ةرا ط  كر ءا و    
و)٨٦( ،  لا  م لا  و ء اا فواو
   ا ن  و تا  وا ماو تادا
  ا ف      يا دا  ا م دا
 او  و    ا  تا  فوا ا ل
 فو   اا فو ،ل عا  ع 
 ا فوا  او ا)٨٧(     و ؛
  او و دو   ذا وا    دو  و
    ا فوا ن تا   اا فوا 
  ط نا ، طاو ناا  نم اا فوا  
   او    ا ن نا طا و ن 
 ن نا ناا    ما ن نا   ط او فا
طم)٨٩(،  م  م و م ء ر ا فوا  او
  و   يا وا  م و  يا وا 
    ءا تا ز  ن   ن ا ج  و
 لوا زا    زا ز ن و )٩٠(   ن اذاو ،
 ا ا و   نا  و تاذ  سا
  اا ت ن او       ناو آ س ن
 ا ةد وا ا ة ا  م  وا تاوذ 
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 او او ءااو با و ا   ا ةاا ر
 اا ترو اا تروا  نا نا  ل و ا
نا  ز  ا)٩١(٠  
 او ، ا  او اا  اا ا  يا  او
ا  او ، ا  تاا ج  ذا ن ا  و ، 
 ناا نا  ن   ه   هو ا  م ن ا
 او   او   هو  ه ا  نما  طا
  ا   ا    او ،    ا ا 
ما تاو نا  ا )٩٢( ٠  
 ﺔﲤﺎﳋﺍ–  
  "   يا ا ا  ةا تا يم نا  
  ا ا ةرا يروا   ،" يداا تا ا  نا
 ا  اا   ا ا نأ مو ما    ا ما
ا " ا  ا "   هأ  او ، يداا تا ا  
٠   او    يداا تا أ ن ا ا با و
   او ا نو ، ءا او ءا     
يداا ٠  
م   او نذا ا ا م نا ا ط  
  و ، او ا  درو او فرا  ا م 
داو اا ن٠    
   لاو ا ذ ا   ك نا   او
ا    ن اذا ، دا ا  ل أ   ا وا 
 ،   و ،   و ،    :  يداا تا
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 ،   و ،   و ،    و ، ء يأ و
   و ،  ا و٠ ا م نا م نا ط 
 ا٠  
 ا ا  ا ا ا و ةاو ااو ا ا او ،
ااو وا  او ، او   او٠٠٠٠٠   
Abstract 
Praise be to God alone the Lord of Worlds, Prayer and peace be 
upon His Prophet and his pure Ahlul-Bait. 
Abi Al- Barakat Al-Baghdady occupied a n important position 
in the history of our Arab Islamic philosophy, he had an original 
critic ability to which we can hardly find a peer. He comprehended 
all the different intellectual trends of his period, this is exhibited 
clearly in his ( Al-Mo`atabar fi Al-Hikmah ) where he put his 
philosophical project and critical attitude towards his period 
intellectual trends , this book  had considered all the tiny details of 
these trends and directions, we can say that it is  the intellectual 
encyclopedia of Abi Al- Barakat Al-Baghdady period. 
Throughout this research, it became clear that Abi Al- Barakat 
was able to establish the bases of the rational critical method in his 
( Al-Mo`atabar fi Al-Hikmah ), this indicates the originality and 
deepness of this philosopher thought, just like the other Muslim 
philosophers such as Al-Gazzaly , Averroes and other.  
The researchers has many reasons to choose this subject such as 
:- what had been published  for Abi Al- Barakat is only a small part 
of his works , he still in need for more and more of the deep study, 
a number of the researchers had studied his works  before, yet the 
field of logic is still unstudied, as I believe, hence I decided to study 
this subject. 
The thesis is divided into three chapters , an introduction and a 
conclusion. 
The  first chapter is a an introductory  approach for Abi Al- 
Barakat Al-Baghdady, it includes the philosopher`s life and works 
as well as his philosophical method, within the first topic, while the 
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second topic deals with Logic before Abi Al- Barakat Al-Baghdady 
which is represented by the Greek philosophers, with a brief 
exhibition for Aristotle Logic, and the Logic for the Philosophers of 
Islam. 
In the second chapter the researcher studies the logical terms for 
Abi  Al- Barakat Al-Baghdady through their significances and 
meanings and their different positions, the five predicates ( al kuliat 
alkhams ), definitions and their division within the first topic. The 
second topic deals with the direct deduction with its opposition of 
propositions  and  contradiction as well as the direct deduction with 
its analogy, induction and representation within the third topic. 
The five craft (al sinaat alkhams ) for Abi Al- Barakat Al-
Baghdady, had been studied in the third chapter by dividing it into 
three topics; the evidence, debate or argument and sophist, speech 
and poetry respectively. 
This study is an attempt to penetrate truth in the thought of the 
philosopher Hibtallah bin Malkah , only a step on truth path, with 
guidance intuition, to throw light on one aspect because it is about 
to be impossible to obtain the whole truth. 
Our last prayer is Praise to be God alone the Lord of Worlds. 
ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻭﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ  
١- ص ، ا   سورد ،  ١١٦ ٠ 
٢- ، ا ، ا ر ٣يدازوا تار ،  ،١٣٨٨ ص ،١١٦ ٠ 
٣- ج ، م را٣  ص ،٢٧٠      ، ا  ا  ، اا :و ،
 ، تو ، ما ر  و١٩٦٦  ٠   
٤- ج ، ا ، ا ر ٣  ص ،٢٧١ ٠ 
٥-  ، ن ن سر  ، ا ا ح  ا اا ، ا
 ، ا ا ٢   ،١٤١٧  ٠  
٦- ج ، ا ، ا ر ٣  ص ،٢٧١ ٠ 
٧-  ص ، م را٢٨١  ص ، ا   ا ، يدا :و ،١١٢ ٠ 
٨- ص ، ا اا ، ا٤٠٥  ح  ا اا  ، يزاا :و ،
 ص ، ا ا٤٦١ ٠ 
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٩- ج ، ا ، ا٣  ص ،٢٩١ ٠ 
١٠- ج ، م را٣ ص،٢٩١ ٠  ص ، ا   ا ، يدا:و١١٢ ،
ص ، ا اا ، ا :و٤٠١ ٠ 
١١-  ص ، م را٢٩٢ ٠ 
١٢- ص ، م را٢٩٣ ص ، ا   ا ، يدا :و ،١١٣ ٠ 
١٣- ا ، يدا ص ، ا  ١١٣ ٠ 
١٤- ج ، ا ، ا٣  ص ،٢٩٦ ٠ 
١٥-  ص ، م را٣٠١ ٠ ، ا ا ، اا دا :و٢   ،١٤٣٣ 
 ص ، ٢٧٣ ٠ 
١٦- ص ، ا   ا ، يدا١١٣ ٠ 
١٧- ج ، ا  ا١  ص ،٢٠٣ ا   : را :و ،  ص ، يو
٣٢٩ ٠ 
١٨-  ص ، م را٢٠٣ -٢٠٤ ٠ 
١٩- ص ، م را٢٠٤ ٠ 
٢٠-  ص ، م را٢٠٤ ٠ 
٢١- ص ، م را٢٠٤  را  ، را  ، ر ا :و ،
 ص ، ٣٧٣ ٠ 
٢٢-  ص ، م را٢٠٤ ص ، ا ا :   ،٢٠٦  اا : و ،
ا ، رص ، ا ٣٣ ص ، ا ا ، يوا : و ،٢٣٣ ٠ 
، مما ا  ،  ا  :وص١٦٧٠ يو ا  :و
 ص ، را  ،٣٣٣ ٠ ص ، ةا ،  ا : و١٠٣ ٠  :  ا :و
 ص ، تاو تارا٤٨٤ ٠اا :و ص ، ا  : ٤٥- ٤٦ ٠ 
٢٣- ج ، ا١  ص ،٢٠٤ ٠ 
٢٤-   ص، م را٢٠٤ -٢٠٥ ٠ 
٢٥-  ص ، م را٢٠٥ ٠  
٢٦-  ص ، م را٢٠٥ ٠  
٢٧ -  ج ، ا : ا٣ ص ،٢٧٠ ٠  ص ، ا  : اا : و٢٣١ ٠  
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٢٨- ج ، ا١  ص ،٢٠٥ ٠ ج ، ا : ا :و٣  ص ،٢٧١ ٠  ا  : و
 ص ، او ا ا  ، ا  ١٢٤ ٠ ر، اا :و
 ص ، ا١٨٦ ٠ ص ص ، ةا ،  ا : و٦٤-٦٥ ٠  ، وا : و
 ص ،ا ا١٦٧ ٠  ص ، ا  ، اا : و٤٧ ٠  
٢٩- ج ، ا١  ص ،٢٠٥ ٠ ا ا  : ا  ا  :و
 ص ، او١٢٤  م ح  ا  : ا يا ا ب :و ،
 ص ، ا٢٤٢ ٠ 
٣٠-  ص ، م را٢٠٥ ٠  ص ، ةا ،  ا : و٦١- ٦٢  : يوا : و ،
 ص ، ا ا٢٢٠ ٠  
٣١- را  ص ، م٢٠٦ ٠ ح  ا  : ا يا ا ب :و
 ص ، ا م٢٤٣ ٠ ص ، ا ا ، يوا : و٢٢٠ ٠ : ا : و
 ص ، ا اا٣٢٩ ٠  ص ، ا ، ا : و٢٧٧ ٠ 
٣٢-  ص ،  م را٢٠٧ ٠ 
٣٣-  ص ، ا : ا٢٧٧ ٠ ص ، ا اا ا : و٣٩٦ ٠  
٣٤- ج ، ا١  ص ،٢٠٦ ٠ج ، تاو تارا ،  ا :و١  ص ،٤٠٧  ،
ص ، ةا ،  ا :و٦٤  ص ، تا ، ما :و ،٨٩ ٠  : و
ص ، ا ، ا٢٨١ ٠ 
٣٥-  ص، م را٢٠٧ ٠ : وا :و ص ، ا ا١٦٨- ١٦٩ ٠ : و
 ص ، ا ا ، يوا٢٨٩ ٠ 
٣٦-  ص ، م را٢٠٧ ٠ 
٣٧-  ص ، م را٢٠٧ ٠  
٣٨-  ا م ر ص ،٢٠٧ ٠ ص ، تاو تارا :  ا : و٥١٣-٥١٤ 
٠ ، ا ا ، وا :و١٦٩ ٠  
٣٩-  ص ، م را٢٠٨ ٠ 
٤٠ - ام ر  ص ،٢٠٨ ٠  
٤١-  ص ، م را٢٠٨ ٠  
٤٢-  ص ، م را٢٠٨ ٠ 
٤٣- ص ، ا ا ، يو ا : ٢٣١ ٠   
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٤٤- ج ،ا١  ص ،٢٠٨ -٢٠٩  ص ، ا  : اا :و ،٥٧-٥٨ ٠ 
٤٥-  ص ، م را٢٠٩ ٠  
٤٦- ا م ر ص ،٢٠٩- ٢١٠ ٠ص ، ا ا، يوا :و٢٣١-٢٣٢ ٠ 
ص ، ا  : اا :و٥٨ -٥٩ ٠   
٤٧ -  ص ، م را٢١٠ ٠  
٤٨-  ص ، م را٢١٠ ،  ص ، مما ا ر :   :و١٦٥ -١٦٦  ،
 ص ، ةا :  ا :و٣٩  ، اا :و ، ص ، ا ٥٩  ،
 ص ، را   ، نا ب ، ر ا :و٤٠٦ ٠ 
٤٩-  ص ، مما ا ر :  ١٦٥-١٦٦ ٠  
٥٠-  ص ، ا  ، اا : ٥٩ ٠  ةا نا ةد ، در ى :و
  ، ا فرا٧  د ،٥٠  ص ،١٤٦-١٤٧ ٠  
٥١- ج ، ا١  ص ،٢١٧ ٠ ص ،  را ، نا ب ، ر ا :و٣٧٣ ٠ 
 ص ، ا  ح ا ا ، ا :و٣٢٠ ٠ 
٥٢-  ص ،  م را٢١٧ ٠  ص ، ا  ح ا ا ، ا :و
٣٢٠ ٠  
٥٣-  ص ، م را٢١٧ ٠  ، ر ا :و ص ،  را ، نا ب
٣٧٣-٣٧٤  ٠  ص ، اا داا  ، داا ، ا   ا ،ا :و
٢٨٧ ٠  
٥٤-  ص ، م را  :٢١٧ ٠  ، ا  ح ا ا ، ا :و
 ص٣٢٠ ٠   
٥٥-  ص ، م را٢١٨ ٠ 
٥٦-  ص ، م را٢١٨ ٠    
٥٧- م را ص ، ٢١٨ ٠  ص ،  را ، نا ب ، ر ا : و
٣٧٤ ٠   
٥٨-  ص ، م را٢٢١ ٠ ، ا  ح ا ا ، ا :و         
 ص٣٢٦ ٠ 
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٥٩-  ص ، م را٢٢١ ٠  
٦٠-  ص ، م را٢٢١ ٠  
٦١- ص ، م را٢٢١ ٠ 
٦٢- ج ،ا١  ص ،٢٢٢ ٠  
٦٣-  ص ، م را٢٢٢ ٠  
٦٤-  ص ، م را٢٢٢ ٠  
٦٥-  ص ، م را٢٢٢ ٠  
٦٦-  ص ، م را٢٢٢- ٢٢٣ ٠  
٦٧- ص ، م را٢٢٣ ٠  
٦٨-  ص ،  م را٢٢٥ ٠  
٦٩- ا م ر ص ،٢٢٥ ٠   
٧٠-  ص ، م را٢٢٥ ٠  
٧١-  ص ، م را٢٢٥ ٠  
٧٢ -  ص ، م را٢٢٥ ٠  
٧٣-  ص ، م را٢٢٦ ٠  
٧٤ - ا م ر ،٢٢٦ ٠ا : و  ص ،  را ، نا ب ، ر٤٩٠ ٠  
٧٥-  ص ، م را٢٢٦ ٠  
٧٦-  ص ، م را٢٢٧ ٠  
٧٧-  ص ، م را٢٢٧ ٠  
٧٨-  ص ، م را٢٢٧ ٠  
٧٩- ا م ر ص ،٢٢٨ ٠  
٨٠-  ص ، م را٢٢٩ ٠  
٨١-  ص ، م را٢٣٠ ٠  
٨٢-  ص ، م را٢٣٠ ٠  
٨٣-  ص ، م را٢٣٠ ٠   
٨٤- ، م را  ص٢٣١ ٠  
  
       (   ٨٠١ ....... ) ..........................................................ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ
  ٠ ١٣٢، ص  ر م ا -٥٨
  ٠ ٢٣٢ار م ، ص  -٦٨
  ٠ ٢٣٢ار م ، ص  -٧٨
  ٠ ٢٣٢ار م ، ص  -٨٨
  ٠ ٢٣٢ار م ، ص  -٩٨
  ٠ ٢٣٢ار م ، ص  -٠٩
